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The Antitrust Damages Directive represents an important step in the European process aimed to foster the private enforcement 
of  Competition Law. In January 2016, the Spanish Department of Justice has published an Implementation Law Proposal. The 
object of this paper is the study of both documents and analyse some sentences related to the topic. The purpose and scope of 
the European Directive, as well as the way chosen by the Proposal to introduce in the Spanish Law the main procedural and 
substantive request, will be considered.
On the other hand, this paper gives a brief reference of the spanish situation and analyses some real cases which show the 
trajectory in our country. 
private enforcement, damages actions, Directive, implementation, proposal
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